












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































非常に健康 どちらか といえば健康 病気がち
男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計
65^-6910 4 14 3 3 s i 0 1
70^-745 5 10 2 7 9 0 1 1
75^-791 2 3 3 5 8 3 1 4
80^-845 5 io 1 4 5 3 1 4
85^-891 1 2 0 0 0 2 1 3
90^一 0 1 i 0 0 0 0 0 0
小 計 22 18 40 9 is 28 9 4 13
表4世 帯類型別の生活費の依存状況
驢誌帯 未婚子と同居の世帯 夫婦のみの世帯 あ讎 らし その他の世帯 小計
全く頼って
いない 7 2 7 3 0 19
一部頼って
いる 4 1 i 0 0 s
半々くらい
s 0 0 0 0 s
ほとんど頼
っている 16 3 0 1 0 zo
全面的に頼
っている 27 1 0 i 0 29
子供はいな
い 0 0 0 0 1 i








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配 偶 者 配 偶 者 配 偶 者 配 偶 者 配 偶 者
小計あ り な し あ り な し あ り な し あ り な し あ り な し
援助
者
あ リ 28 31 4 z 8 0 0 1 0 1 76












息子の嫁 42く70竃冫 0(0露) 1(1鑑) ocox>0(0罵冫 43(53器♪
配 偶 潟 17(28X)3(43X)
響
7(89竃) 0(ox)o(oz)27(33x)
息 子 18(30X)2(29X)2(3X) 0(0髯) 0(〇二) 22(27x)
姆































































































































































配 偶 者 配 偶 者 配 偶 者 配 偶 者 配 偶 者
ある ない ある ない ある ない ある ない ある ない
配偶者 24 0 2 0 7 0 0 0 0 0 33
息子 ii 15 2 i i 0 0 3 0 0 35
息子の嫁 21 25 0 0 i 0 n 2 0 0 49
娘 9 4 3 2 3 0 n 3 0 0 19
お い ・めい 1 n 0
一 一
〇
0 0 0 0 n n n 1
きょうだい 2 3
曾
0 i 0 0 0 0 0 s
近所の人 1 0 1 i 0 0 n 0 0 n 3
友人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0
役所の人 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#一ム・嶋 パ ー n 0 t 0 n () n n 0 n 1









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配 偶 者 の 出 身 地
地区内 町 内 郡 内 県 内 県 外 海 外
地 35 iz a 3 4 0
区
内 43.2%14.8%2.5X 3.7器 4.9鑑 oz
町 ii 0 0 0 0 0
対
内 13.6 oz oz ox oz oz
象
郡 3 0 0 0 0 0
者
内 3.7累 oz 0$ oz oz oz
の
県 3 0 0 0 0 0
出
内 3.7男 oz az 0% oz Oû
身
県 7 0 0 0 0 0
地
外 iz.iz0鑑 oz 0% oz oz
海 1 0 0 0 0 0
外 i.z% 0% oz oz OX oz
上段は人数 ・下段は全体に占める割合を示す
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